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Professeurs invités durant l’année
2014-2015
1 M. Massimo BAIONI, université de Sienne (Italie), « Guerres et appartenances nationales
depuis le Risorgimento » [M. Gilles Pécout].
2 M. Pedro Manuel CATEDRA GARCIA,  université de Salamanque (Espagne), « Giambattista
Bodoni et l’Europe » [M. Frédéric Barbier et M. Jean-Michel Leniaud].
3 M.  Charles  DOYEN,  université  catholique  de  Louvain  (Belgique),  « Entre  poids  et
monnaies : la métrologie grecque aux époques classique et hellénistique » [M. François
de Callatay et M. Denis Rousset].
4 Mme Katharine ELLIS, université de Bristol (Royaume-Uni), « La presse : source nécessaire
et périlleuse de la musicologie » [Mme Cécile Reynaud].
5 M.  Jens  Christian  MOESGAARD,  cabinet  des  Médailles  de  Copenhague  (Danemark),
« Vikings  et  monnaies  en France et  au Danemark.  Aspects  politiques,  économiques,
sociaux et idéologiques » [M. Marc Bompaire].
6 M. Atsushi OKAZAKI, université de Kyushu (Fukuoka, Japon), « Pratiques éprouvées et
rénovations de la diplomatique (Orient-Occident) : enquêtes et réflexions » [M. Laurent
Morelle].
7 M. Peter RIDDELL, université de Londres (Royaume-Uni), « Le Coran et son exégèse dans
le monde classique » [M. François Déroche].
8 M. Antonio ROLLO, université de Naples (Italie), « La tradition des passages grecs dans le
De  vita  Caesarum de  Suétone  entre  le  Moyen Âge  et  la  Renaissance »  [M me Brigitte
Mondrain].
9 M. Takahiro TAJI, université de Kyôto (Japon), « La réception de l’architecture moderne
européenne au Japon (1910-1930) » [M. Nicolas Fiévé].
10 M. Matthias Martin TISCHLER, université autonome de Barcelone (Espagne), « Y a-t-il une
historiographie transculturelle au Moyen Âge ? La mémoire culturelle de la péninsule
Ibérique, VIIIe-XIIIe siècles. Jalons et nouvelles perspectives » [M. Patrick Henriet].
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11 M. Oleg VOSKOBOYNIKOV,  École des hautes études en sciences économiques de Moscou
(Fédération  de  Russie),  « Michel  Scot  et  les  savoirs  de  son  temps »  [Mme Danielle
Jacquart].
12 M. Hideo YAMAGUCHI, université de Tokyo (Japon), « L’économie de la cour impériale et
les gouverneurs de province aux Xe-XIe siècles » [Mme Charlotte von Verschuer].
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